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◆ 著 書 
1)  青木優太，山崎光章．痛みの Science＆Practice 5．川真田樹人編．東京：文光堂；2014．臨床編 B.痛みの疾患 病態，
14 片頭痛；p. 112． 
2)  青木優太，山崎光章．麻酔科医のための周術期の疼痛管理．川真田樹人編．東京：中山書店；2014．4 章 周術期疼
痛の有害作用 4-1 循環系への作用；p. 60-4． 
3)  飯塚真理子．こころに寄り添う手術看護 周術期患者・家族の心理とケア．土蔵愛子，草柳かほる編．東京：医歯
薬出版株式会社；2014．高齢で手術を受ける患者；p. 80-6． 
4)  飯塚真理子．オペナーシング．小川志保，井奥亨子編．大阪：メディカ出版；2014．手術看護認定看護師からの Message；
p. 1-3． 
 
◆ 原 著 
1)  Takebe M, Oishi H, Taguchi K, Aoki Y, Takashina M, Tomita K, Yokoo H, Takano Y, Yamazaki M, Hattori Y. Inhibition of 
histone deacetylases protects septic mice from lung and splenic apoptosis. J Surg Res. 2014; 187: 559-70.  
2)  釈永清志，飯塚真理子，澤田浩美，木本久子，山崎光章．手術準備時間の定義付けとデーター解析による手術部運
営効率化の試み．日本手術医学会誌．2014；35：104-8． 





を用いた統計学的解析－．第 68 回富山県医学会；2014 Feb 22；富山． 
2)  釈永清志，原田健右，服部瑞樹，久保田亮平，北島 勲，山崎光章．遠隔虚血プレコンディショニングによる血栓
症予防効果－駆血帯使用人工膝関節置換術の凝固活性動態の検討－（優秀演題）．日本麻酔科学会 第 61 回学術集
会；2014 May 15-17；横浜． 
3)  服部瑞樹，青木優太，佐々木利佳，釈永清志，廣田弘毅，山崎光章．術後急性腎障害の発生予測因子－心拍動下冠
動脈バイパス術 233 例の検討－日本麻酔科学会 第 61 回学術集会；2014 May 15-17；横浜． 
4)  釈永清志．専門医に必要な知識 術前評価－薬理学を中心に．日本心臓血管麻酔学会第 19 回学術大会 専門医コー
スレクチャー；2014 Sep 20-22；大阪． 
5)  服部瑞樹，佐々木利佳，青木優太，本多康子，竹村佳紀，山崎光章．新生児期 Jatene 手術におけるフィブリノゲン
製剤の有用性．日本心臓血管麻酔学会第 19 回学術大会；2014 Sep 20-22；大阪． 
6)  釈永清志，飯塚真理子，澤田浩美，木本久子，山崎光章．手術安全チェックリストの運用と課題－手術部運営効率
化の視点から－．第 36 回日本手術医学会総会；2014 Sep 26-27；札幌． 
7)  飯塚真理子，木本久子，釈永清志．手術室の感染性廃棄物の調査と 業務改善によるゴミの排出量 分別内容 スタッ
フの意識の変化．第 36 回日本手術医学会総会；2014 Sep 26-27；札幌． 
8)  小林 慶，黒田康子，釈永清志，山崎光章．イレウスに対して全身麻酔下に緊急小腸切除術を施行したミトコンド
リア脳筋症（MELAS）の 1 症例．日本臨床麻酔学会 第 34 回大会；2014 Nov 1-3；東京． 
 
◆ その他 
1)  青木優太．ESD における鎮静．富山 ESD フォーラム；2014 May 23；富山． 
2)  亀山曉世，釈永清志，久保田亮平，山崎光章．全人工膝関節置換術の術後に急性冠症候群を合併した 1 症例．第 4
附属病院
− 297 −
回 北陸麻酔・集中治療研究会；2014 Jun 28；金沢． 
3)  飯塚真理子．がん看護援助法 手術療法を受ける患者の看護．富山県がん看護臨床実践研修；2014 Jul 23；富山． 
4)  竹村佳記，青木優太，佐々木利佳，本田康子，伊東久勝，山崎光章．持続脊髄くも膜下ブロック施行下で Posterior 
Reversible Encephalopathy Syndrome（PRES）発症が疑われた 1 例．第一回緩和医療薬学研究会 夏期研修セミナー 
2014；2014 Aug 24；湯河原（神奈川）． 
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